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KAPASITAS FISKAL, RESTRUKTURISASI PINJAMAN DAN RASIO 
PEMBAYARAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH 
 
Thedy Dwi Prasetyo 
NIM: S431508034 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh faktor-
faktor kapasitas fiskal yang berupa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana 
alokasi umum, lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja pegawai dan 
kemiskinan dan restrukturisasi pinjaman terhadap rasio pembayaran pinjaman 
pemerintah daerah. Penelitan ini dilatarbelakangi masih banyak pemerintah daerah 
yang memiliki kesulitan dalam pembayaran pinjaman meskipun telah dilakukan 
restrukturisasi pinjaman dan peningkatan dana transfer. 
Teknik analisis dengan regresi berganda menggunakan Panel Least Square 
(Fixed Effect) data panel dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015. Data panel 
terdiri dari 45 Kabupaten/Kota yang memiliki pinjaman dalam restrukturisasi.  
Hasilnya menunjukkan bahwa secara simultan kapasitas fiskal dan 
restrukturisasi pinjaman berpengaruh signifikan terhadap rasio pembayaran 
pinjaman pemerintah daerah. Secara parsial menunjukkan bahwa pendapatan asli 
daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pembayaran 
pinjaman sedangkan dana bagi hasil, lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja 
pegawai dan kemiskinan dan restrukturisasi pinjaman tidak berpengaruh terhadap 
rasio pembayaran pinjaman. Dari hasil penelitian Nilai determinan R2 = 0,65 
menunjukkan bahwa hubungan variabel dependen dan independen dalam penelitian 
ini hanya dapat menjelaskan sebesar 65% sedangkan sisanya sebesar 35% 
merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam hal sampel, dampak dan 
variabel ekonomi maupun faktor politik. Oleh karena itu, penelitian ini 
merekomendasikan kepada penelitian berikutnya untuk menambah sampel yang 
lebih banyak, menggunakan variabel lain seperti status daerah, kondisi geografis, 
luas wilayah, politik daerah dan lain-lain agar diperoleh hasil penelitian yang lebih 
mampu memberikan kontribusi dalam pengelolaan pinjaman yang lebih efektif dan 
efisien. 
 
Kata Kunci: Kapasitas Fiskal, Restrukturisasi Pinjaman, Rasio Pembayaran 






FISCAL CAPACITY, DEBT RESTRUCTURING AND THE LOCAL 
GOVERNMENT DEBT REPAYMENT RATIO 
 
Thedy Dwi Prasetyo 
NIM: S431508034 
 
This research aims to analyze how the influence of the factors Fiscal 
Capacity namely own-source revenues (PAD), shared revenues (DBH), General 
Allocation Fund (DAU), Other Legal Local Revenues (LP), Personnel Expenditure 
(BP), Poverty and Debt Restructuring to Local Government debt payments ratio. 
This research is motivated by many local governments who have difficulty in loan 
repayment despite the restructuring of loans and increased transfer funds. 
Multiple regression analysis techniques by using Panel Least Square (Fixed 
Effect) panel data from 2005 until 2015. Data panel consist of 45 Local Government 
which has following the restructuring programme. 
The results of this study show that simultaneously the Fiscal Capacity and 
Debt Restructuring significantly have effect the Local Government Debt 
Repayments Ratio. Partially, indicate that PAD and DAU have a significant effect 
on the Local Government debt repayment ratio. While DBH, LP, BP, poverty and 
Debt Restructuring have not affect the Local Government debt repayment ratio. 
From this result, determinant Value adjusted R2 = 0.65 indicates that the 
relationship between dependent and independent variables in this study only 
explained 65% of the models, while the remaining 35% is the contribution of other 
variables that are not explained in this study. 
This study has limitations on sample, impact and economic variables as well 
as political factors. For this reason, this study recommends that the next research 
to add more samples, using other variables such as regional status, geographic 
conditions, area, regional politics etc. to obtain better-researched results and 
contributing more effective and efficient loan management. 
 
Keywords: Fiscal Capacity, Debt Restructuring, Local Government Debt 
Repayment Ratio, Fixed Effect. 
  
